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SÍLABO DE CONTABILIDAD DE GERENCIA 
 
1.   DATOS GENERALES 
 
1.1.    Facultad   :  Estudios de la Empresa 
1.2.    Carrera Profesional :  Contabilidad y Finanzas 
1.3.    Departamento   :  Contabilidad 
1.4.    Tipo de Curso  :  Obligatorio 
1.5.    Requisitos   :  Especialización Contable y   
      Presupuestos                                                                                              
1.6.    Ciclo de Estudios  : X Ciclo 
1.7.    Duración del Curso : 18 Semanas 
Inicio   :  16 de Marzo de 2009 
Término  : 18 de Julio de 2009 
1.8.    Extensión Horaria  :  04 Horas  
1.9.    Créditos   :  04 Créditos 
1.10.  Periodo Lectivo  : 2009- I 
1.11.  Docente Responsable :  CPC Rosa María Sánchez Cabrera   
     : rmsanchezc@hotmail.com 
 
 
2.  FUNDAMENTACIÓN 
 
El curso es de carácter teórico - práctico y se orienta  a desarrollar 
habilidades para el análisis de los estados financieros, haciendo uso de las 
principales herramientas de gestión empresarial, aplicando planes 
estratégicos e indicadores para su medición y seguimiento por parte de la 
gerencia; y a la vez le permita evaluar alternativas que ayuden a tomar 
decisiones oportunas y eficaces en las empresas. 
 
El Contador debe ser un profesional eficiente, eficaz,  quien con ayuda de los 
indicadores de medición, brinde resultados oportunos que sirvan en la gestión 
empresarial para la toma de decisiones empresariales y en el establecimiento 
de planes estratégicos que satisfaga los requerimientos tanto de los 
accionistas y de los acreedores dejando un plus empresarial. 
 
 
3. COMPETENCIA 
 
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de formular, analizar y 
utilizar información que  contribuya al proceso de planeamiento, control, 
evaluación,  así como establecer indicadores de alerta temprana que aminore 
el impacto de un schok de cualquier índole, es decir su trabajo ayudara a la 
toma de decisiones oportunas. 
 
 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
4.1  Al finalizar la Unidad 1, los estudiantes conocerán  el enfoque 
actual de la Contabilidad Gerencial, y su diferencia con la contabilidad 
financiera, realizaran la lectura de los estados financieros haciendo uso 
de las razones financieras, interrelacionaran los estados financieros y 
evaluaran gerencialmente la información financiera, así como determinar 
una estrategia competitiva y su contribución para diseñar la estrategia 
del negocio, efectuaran el análisis Dupont y efectuara un análisis 
estructural y sus tendencias. 
 
 
4.2 Al finalizar la Unidad 2, los estudiantes conocerán el propósito de los 
costos, explican las ventajas de estos sistemas según los elementos que 
la conforman, efectuaran un análisis Costo, volumen y utilidad, 
determinaran el punto de equilibrio de una empresa; así mismo 
efectuaran el planeamiento de corto plazo y su relación con el 
presupuesto maestro. 
 
 
APORTE DE LA ASIGNATURA AL PERFIL PROFESIONAL: 
La asignatura proporcionará al alumno los conocimientos necesarios para que 
pueda preparar información financiera desde un punto de vista gerencial 
basando en las Normas Internacionales de Información Financiera y con 
indicadores de medición que sirvan en la gestión empresarial para la toma de 
decisiones empresariales y en el establecimiento de planes estratégicos que 
satisfaga los requerimientos tanto de los accionistas y de los acreedores. 
 
5.  CONTENIDO CONCEPTUALES  
 
Ø Normas Internacionales de Información  Financiera NIIF. 
Ø Plan Contable General Empresarial: Definir la estructura, dinámica y 
aplicación. 
Ø Principios de contabilidad generalmente aceptados: interpretación y 
aplicación. 
Ø Indicadores de Gestión. 
Ø Revisión del Balance de comprobación. 
Ø Revisión de los EEFF básicos. 
Ø Presupuesto por áreas. 
 
6.  CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
Ø Exposición del contenido por parte del profesor. 
Ø Exposición individual y grupal por parte de los alumnos. 
Ø Analizar las lecturas y explicar las herramientas de la información 
gerencial. 
Ø La puesta en práctica de los temas tratados en el desarrollo de casos 
prácticos. 
Ø Elaborar y analizar la información bajo un enfoque gerencial que 
permita tomar decisiones. 
 
Ø Aplicar los conocimientos adquiridos en los cursos previos. 
Ø Generar criterios para definir una política empresarial teniendo en 
cuenta metas, estándares, procedimientos utilizados en la gerencia 
moderna. 
 
 
7.   CONTENIDOS ACTITUDINALES 
Ø Participación activa en cada sesión de aprendizaje  
Ø Responsabilidad individual y grupal. 
Ø Disposición a la investigación y a la búsqueda de la información 
adicional. 
Ø Actitud crítica para el análisis de los casos prácticos. 
Ø Valoración de los conocimientos adquiridos. 
Ø Creatividad para la búsqueda de soluciones a los casos planteados 
basándose en las NIIF. 
Ø Disposición al trabajo en equipo. 
Ø Predisposición para trabajar bajo presión. 
 
8.  METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
Ø El curso se desarrollará utilizando una metodología activa y aplicativa.   
Ø El alumno será el protagonista en el desarrollo del curso, apoyándose 
con la guía del docente, preparándose antes de cada sesión del 
contenido del curso. 
Ø El alumno se preparará estudiando las lecturas asignadas, se discutirá 
en clase la teoría y técnicas relevantes a través de ejercicios prácticos 
y se aplicará los conocimientos adquiridos en el desarrollo de los  
casos prácticos. 
Ø El alumno tendrá una participación activa y exposiciones en clase. 
Ø El curso es práctico en una gran parte y será dinámico; y las 
intervenciones serán tomadas en consideración en la evaluación final. 
Ø Se formarán grupos de 5 ó 6 para efectos de trabajos grupales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. PROGRAMACIÓN 
 
Unidad  Semana           Actividad 
 
 
   1 
 
Introducción a la Contabilidad 
Gerencial. 
Objetivo de la Contabilidad 
gerencial. 
 
   
 
 
  2 
 
Diferencia entre la 
Contabilidad gerencial y la 
Contabilidad Financiera.  
Proceso de Toma de 
decisiones en el mundo de 
los negocios. 
 
    
 
 
  3 
 
  y  
 
 
  4 
 
Los Estados Financieros, y su 
aplicación de los Principios de 
contabilidad Generalmente 
aceptados.  
NIIF. 
El Balance general 
El Estado de Ganancias y 
Pérdidas. 
La Interrelación de los 
Estados Financieros. 
Flujo de Efectivo. 
Desarrollo de Caso práctico. 
 
  5  
 
  y  
 
 
  6 
 
Análisis estructural y de 
tendencias. 
El análisis del entorno. 
Razones Financieras 
Razones de Liquidez 
Razones de Solvencia. 
Razones de Gestión. 
Razones de Rentabilidad. 
 
   
 
  7 
 
Análisis Dupont 
 
AGIF de empresas 
 
Desarrollo de Caso práctico. 
 
   
8 
 
  
Desarrollo de Caso práctico. 
UNIDAD 1: 
 
CONTABILIDAD 
GERENCIAL 
COMO 
HERRAMIENTA DE 
GESTION EN LAS 
EMPRESAS  
 
 
 
 
 
Duración: 
  
 
 
9 semanas 
 
 
 
 
9 
 
 
EXAMEN PARCIAL 
 
 10   
 
 
  y  
 
 
  11 
Propósito, análisis y 
clasificación de los costos. 
Según los elementos que lo 
conforman. 
Según  la facilidad en su 
identificación. 
Según la variación con el 
nivel de actividad. 
 
 
 
 
 
 12  
 
Fundamentos del costeo 
Directo y Absorvente. 
Mecanismos del costeo 
directo. 
Ventajas y desventajas del 
costeo directo. 
Los costos Estándar y los dos 
enfoques del costeo. 
El costeo Directo y la 
Competitividad.  
 
 13 
 
Análisis Costo volumen y 
utilidad. 
Estándares y variaciones. 
  
 
 
 
 14 
 
Determinación de Punto de 
Equilibrio. 
Rol de los presupuestos en el 
planeamiento. 
Ventajas y limitaciones de los 
presupuestos. 
Presupuesto Base cero. 
Presupuesto Base de 
estándares. 
 
 
 
 
 15 
 
Planeamiento de corto plazo 
El presupuesto maestro 
Definición, objetivos y 
características. 
Control de gestión. 
Contabilidad por áreas de 
responsabilidad. 
Informes de las áreas de 
Responsabilidad. 
 
16 
 
Sustentación de Trabajo de 
Investigación. 
 
17 
 
 
Examen Final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 2: 
 
CLASIFICACION 
DE LOS COSTO, 
EVALUACION DE 
HERRAMIENTAS 
DE CONTROL, 
ELABORAR EL 
PRESUPUESTO 
MAESTRO. 
 
  
 Duración:  
 
 
  9 semanas 
 
 
18 
 
Examen Sustitutorio 
 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
       El cronograma de la evaluación continua es el siguiente: 
 
 
      ESPECIFICACIONES DE TRABAJOS DEL CURSO  
T                                Descripción  Semana 
T1 Práctica Calificada en el laboratorio    04 
T2 Práctica Calificada en el laboratorio    08 
T3 Práctica Calificada en el laboratorio     12 
T4 Práctica Calificada en el laboratorio    14 
T5 Trabajo de Investigación Grupal    16 
 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el 
semestre y se rinde la semana consecutiva al término de los exámenes 
finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen 
(Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que 
el resultado final sea favorable al alumno. 
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